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e i Sacha Guitry 
• l o i i : i F r E í n a s f I SachaGui t rye lpe r segue ix l ' e -
quivocada acusació de ser un 
precursor del teatre filmat. L a 
seva condició de prolífer dra-
maturg i el fet de ser un c ine -
asta multidisciplinar i d'adap-
tar i interpretar les seves pro-
pies obres teatrals al ceHuloide ava-
len aquesta hipótesi. 
Per afegitó és poc conegut i menys 
esttenat; en aquest país, deis seus llarg-
metratges solament tres, deis seus 
trenta, ho varen ser. 
A ix í i tot Sacha Gu i t ry és una Per-
sonali tät major d'un cer t c i nema 
francés part icularment vital en el de -
cenni deis trenta... pr imer actor 11a-
vors comediógra f i f inalment conspi -
cu i notable cineasta. 
E l seu debut oficial és Pasteurl935 
pero el 1 9 1 4 roda Ceux de chez nous 
amb la presencia d 'Anatole France , 
Octave Mirabeau, Rodin, Degas , e t c . , 
una vertadera curiositat quan a exal-
t a d o de la cultura francesa, en res-
posta a un manifest d ' inteHectuals 
alemanys. 
Aques t és l 'inici de la seva por-
tentosa trajectôria on es capfica en de-
mostrar en to desimbol t la seva inna-
ta elegancia, la seva fidelitat a deter-
mináis comediants —Jacques Varen-
nes, Pauline Car ton , M a r c e l Vallée. . .-
i la seva tendencia per fastuosos re-
part iments per a les seves no menys 
colossals revisions de la historia, de la 
quai n'era un auténtic apassionat i c o -
neixedor. 
Pelé mêlé, Les perles de la courone 
1 9 3 7 , Le destin faboleux de Desiree 
Clary 1 9 4 1 , o Remontons les Champs-
Elysées 1 9 3 8 on Bonapar te se les veu 
amb Napoleó. . . N o tôt varen ser fe-
licitacions, vet aquí per exemple Le 
diable boiteaux 1 9 4 8 , la semblança de 
la quai amb Tallerand li serveix per a 
contestar aquells que 
després de l 'alli-
beració li reprotxaven els seus triomfs 
d'antany. 
Reparau que, acusat de coldabora-
cionista, és arrestat el 1 9 4 4 i passa dos 
mesos a la presó, encara que mes tard 
obté la llibertat condicional . N o obs -
tant i després d'un période de t e m -
poral desgracia, Sacha Gui t ry es c o n -
verteix en el realitzador oficial de la 
I V Repúbl ica mercè a dimensionades 
recreacions de caire historie, "grosses 
machines" tal que, Si Versalles pogués 
parlar 1 9 5 3 , Napoleó 1 9 5 4 o Si París 
nous était conté 1 9 5 5 , que empaldidi-
rien obres menors , encara que prefe-
ribles, de la classe de Le poison 1 9 5 1 , 
amb un superbiós M i c h e l S imon , o 
Asassins etvoleursl956, d'un gaudi ga-
rantit gracies al talent de M i c h e l S e -
rrault i J ean Poiret. 
A m b tôt solament per haver fil-
mat Le roman de un trincheur 1 9 3 6 
mereix passar a la historia del c ine -
ma francés. I qué dir de la félicitât 
deis seus títols de crédit, in ter rom-
pent la historia per presentar ais ac -
tors o técnics , o fent-los desfilar des 
de l'inici!!!. 
Per a Sacha Gui t ry el c inema era 
"una llanterna mágica de la qual no 
haurien de ser exclosos ni la ironia ni 
la gracia" "Voilà!!". • 
